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Las palabras I F S i \ l l ® ^ ü y P l ^ l ^ l L ^ ^ l F I l l l l l ® representan nues t ra marca de fáb r i ca , y prevenimos á 
los clientes que deseen ¡ p ¡ í ' A l ® ^ J \ ó ¡ P l I i l l É I f t l l s P I Ü I I ^ que ex i jan estas palabras, que e s t á n grabadas 
en todos los verdaderos ins t rumen tos . 
gn «No se puede dejar de 
I admirar escuchando las eje-
ffl cuciones de la P I A N O L A -
¿ M E T R O E S T I L O , su pre-
i citd^n y su sumis ión absoluta 
^ á la persona que de «lia se 
ffl sirve. 
g Es incontestablemente lo 
i mejor que se ha hecho y se 
ffl ha rá , pnes el METROESTILO 
que permite la reproducc ión 
| de las interpretaciones de los 
¥ virtuosos c o n t e n p o r á n e o s , lo 
gg completa definitivamente y 
^ hace de ella un factor real del 
EE arte. 
ffl Joaquín Malats. 
? (Eminente pianista y profesor 
f del Conservatorio de Madrid.) 
Estoy maravillado por su 
extraordidaria P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , que v iva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón iEoliád. 
Tengo el placer m á s gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi i n -
te rpre tac ión . 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invenc ión , lla-
mada á ser el suceso m á s 
grande en el porvenir. 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París .) 
i l i l l J l ^ 
C o n s i d e r o e l P i a n o l a M e t r o s t y l e c o m o u n a i n v e n c i ó n de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
p a r a e l a r t e m u s i c a l . E l p r i m e r i n s t r u D i e n l o de este g é n e r o q u e t u v e o c a s i ó n de 
o i r m e d e j ó l a i m p r e s i ó n que p o d r í a s e r p e r j u d i c i a l , p e r o el P i a n o l a I M e t r o s t y l e 
m e h a h e c h o c a m b i a r c o m p l e t a m e n t e de o p i n i ó n , p u e s n o s o l s m e n t e l e c a Jas 
n o t a s c o r r e c t a m e n t e s i n o q u e p e r m i t e u n a i n t e r p r e t a c i ó n t t m e j a n t e en todos 
p u n t o s á l a á e u n a r t i s t a . E l é x i t o de V d s . e s t á a s e g u r a d o . 
J O S E P H J O A C H I M . 
331 catálog-o se envía franco á. qxxlen. lo solicite 
Todos los iiisírimeiite pe u m m m m m i m u en "Éek" en el 
Proveedor de 
1 1 . 
la Real Casa 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y PIANOLA-PIANO representen nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen P I A N O L A ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que e s t á n grabadas en todos los verdaderos ins-
trumentos. 
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| ^ C H I S M O R R E O S E 
í/ Poco dinero h a b r á en Málaga; no 1( lo 
| dudo. 
^ Apenados estaremos, porque la situa-
ción no es nada h a l a g ü e ñ a que diga-
mos, pero fíjense ustedes en los esca-
parates de los u l t ramar ino y vean los 
n ú m e r o s que aparecen en muchas t ien-
das, aspirantes al gordo de Navidad; y 
se c o n v e n c e r á n de que hay dinero para 
todo, pues es lógico deducir que todas 
esas c h u c h e r í a s las traen para vender-
las, y esos déc imos de cien pesetas son 
para repartir los entre iguaí n ú m e r o de 
personas que quieren probar fortuna. 
Hay dinero, si señor , hay dinero; lo 
que pasa es que está muy mal repar-
tido. 
Que mientras un buen n ú m e r o de go-
losos se e n d u l z a r á n la boca con las i n -
finitas golosinas que inventan los con-
fiteros, otros no p r o b a r á n estas Pas-
cuas, n i el mesero pan de confección 
barata que tan necesario es para la 
vida. 
Crean ustedes, que ante estas consi-
deraciones gastro-fi losóficas, dan ganas 
de ponerse triste, pero ¿ q u i é n se pone 
triste en esta época , en que es casi re-
glamentario tener cara de Pascuas. 
Ya ve rán ustedes como llega la No-
Í chebuena, y por mala que sea, hace-' mos de tripas corazón , que es una ope-
rac ión que se realiza con mucha fre-
cuencia, y nos divertimos m á s ó menos 
honestamente, olvidando nuestras penas 
entre unas copas de lo añejo ó de lo 
fresco, que al vino le ocurre lo gu-
las mujeres, que uis imulan muy bien la 
edad. 
Hasta ese dia clás ico podremos v i v i r 
tristes y estrechos, pero contamos la ma 
yor parte, de los españoles con u n cau-
dal muy grande de ilusiones que nos 
proporcionan unas cifra's, las del n ú m e -
ro en que llevamos una p a r t i c i p a c i ó n 
m á s ó míenos importante. 
¿Habrá un solo español que mientras 
| llega el ^ífa 22 no construya una por-
i 
ción de castillos en el aire, que luego 
el lacónico te légrafo se encarga de des-
t ru i r ? 
Es lo que nos pierde, la picara fan 
tas ía que con ese lente o gran poten 
cia nos acerca á los mayores placeres. 
Con una miserable peseta tiene uno 
derecho á pensar en una fantás t ica fe-
l ic idad, pues aunque algunos filósofos 
de mal humor digan que la felicidad no 
está en el dinero, yo quisiera ver lo que 
p e n s a r í a n si esa pesetas se les con-
virtiese en seis m i l . 
Desengáñense ustedes, amargados de 
la vida, hay que someterse á la realidad. 
Poderoso caballero 
es Don Dinero. 
Ya pod ré i s figuraros como p o n d r í a i s 
la despensa si la bola que tiene graba-
do vuestro n ú m e r o , saliese del bombo 
casada con la de los seis millones de 
pesetas, 
¡F iguráos la vueltecita que se po-
d r í a dar á la famil ia , que pide una 
porc ión de cosas para lucirlas en las 
p r ó x i m a s festividades! 
¡Comer el rico t u r r ó n de Jijona con-
templando esos hermosos páp i ro s de m,il 
pesetas, que j a m á s pasaron por nuestras 
manos. 
¡Hay dinero, ya lo creo que hay d i -
nero; pero ya ve rán ustedes, como no 
busca unas manos encallecidas n i un 
es tómago déb i l ; como se vá á la caja 
de algúai banquero ó de a lgún poten-
tado! 
¡La suerte no es para el que la busca, 
sino pana el que la encuentra! 
Z a r * g f t e t a 
52 S W 
M a l a g u e ñ a s 
No te pongas en la reja 
n i me mires de ese modo, 
que nada quiero olvidar 
y puedo olvidarlo todo. 
Es un barco el matr imonio 
^ornJe hombre v mujer navegan, 
que si á veces llega á puerto 
á nauiragar t a m b i é n llega. 
Una nochecita clara 
dijiste que me q u e r í a s , 
una noche sin estrellas 
c o m p r e n d í que me n^ent ía i . 
Cuando me bau t izó el cura 
exc lamó as í sonriendo: 
—¡Tú has de v iv i r siempre esclavo 
de unos ojillos muy negros' . 
Me e n c a r g ó que no le hicieran 
al mor i r profundo el ftoyo, 
por si buscarla q u e r í a 
que diera con ella pronto. 
Si la bala no me h i r ió 
fué porque dió en tu retrato, 
y al mirar te tan bonita 
las fuerzas se le acabaron. 
J o a q u í n M. Diaz Serrano. 
N o t a s c u r i o s a s 
Cada año se descubren y estudian 
unas 8.000 especies nuevas de insec-
tos. 
— co» — 
Las m á q u i n a s de fabricar ladri l los , 
miovidas á vapor, producen en diez ho-
ras dieciocho m i l piezas. 
En los ú l t imos años ha aumentado un 
veinticinco por ciento el coste de la v i -
da en Europa. 
El color del luto en T u r q u í a es el vio-
leta. 
K W 
Se advier te á los co laborado-
res e s p o n t á n e o s que en esta Re-
d a c c i ó n no se devuelven los Dr i -
ginales recibidos , sean ó n o 
t pub l icados . 
^^Sa..., i j E » ' - '«a<.^ 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
E c o s c/e / ? í 7 z 
Ya calle la esquila m o n ó t o n a y lenta, 
Ya mueren los sones del á n g e l u s quedos. 
Ya extiendes su manto de azul opalino 
la magia del cielo 
en el que bordaron manos sibil inas 
radiantes luceros. 
Ya vá lentamente su luz apagando 
el fúlgido véspe ro . 
La paz es el alma del campo; domina 
un santo silencio 
que habla de prom,esas. 
Rendidos al s u e ñ o , 
de frío ó cansancio, allá se acurrucan 
sobre hatos de paja que forman sus lechos 
aquellos que vuelven del monte á su casa 
ahitos de anhelos; 
son los pastorcicos, 
pastores nacieron, 
d a r á n en el campo 
sus ayes postreros. 
Un mozo garr ido, rudo, enamorado 
—como los que fueron 
en aquellos tiempos de amor y de guerra 
amantes á veces y á veces guerreros— 
rasguea un gui tarro bajo una ventaba 
cantando una copla de amor y de celos. 
Muy juntos, en otra ventana vecina 
se br indan amores con vivido fuego 
dos que en estas noches cá l idas de luna 
prueban de los besos 
el calor. Los gallos 
reposan echados en los gallineros. 
Lanzan sus ladridos los peiTOs guardianes 
y de otras haciendas contestan los perros, 
como el triste alerta 
de a l g ú n campamento. 
Vuelve de la fuente 
—demasiado tarde; ya t e n í a inquietos 
á sus viejecitos—la zagala, rub ia 
como el t r igo a ú r e o 
que luego amasado br inda en las paneras 
com.er de su cuerpo. 
¿ P o r q u é vuelve tarde la zagala rubia? 
Lo dice su rostro ruboroso y bello. 
Un mozo muy guapo que iba de camino 
la' dijo de amores—el amor pr imero , 
el que encienda todos 
los grandes deseos— 
frases abrasantes, mientras que c a í a 
por el c a n t a r í c o , toda el agua r iendo, 
r iendo con una 
risa que era hielo. 
. . .Y el mozo la di jo 
su amor encendiendo; 
—Zagalica; la zagala 
m á s bonica y m á s garr ida, 
la de las trenzas de oro 
( P a r a J o s é R ia l , el amigo de 
ios l i b r o s y de los p a r i a s ) 
sobre la espalda tan l i m p i a . 
La de las manos fragantes. 
La de las u ñ a s pulidas. 
La de los ojos de cielo 
con el m i r a r de in f in i t a 
dulcedumbre. La de labios 
como cerezas rojizas, 
¡La flor de todas las flores! 
¡La flor de la s e r r a n í a ! 
¿Quieres tu amor ofrendarme 
en la fuente, z a g á l i c a ? 
.. .Luego, l loraron las gotas 
que de la fuente c a í a n . . . 
Y acá , en la casuca 
el cascabeleo 
de las risas locas 
de los p e q u e ñ u e l o s 
comiendo entre r i ñ a s y risas y lloros 
el pan coruscante, frugal al imento 
que unas toscas manos 
en la l imp ia artesa—pulcramente hicieron. 
Aunque el viento vaya furioso silbando 
por entre las ramas de blancos almendros, 
y la nieve blanca 
—¡La nieve tan f r í a !— 
vaya recubriendo 
del llano á los montes, 
del valle á los cerros, 
mantiene fogosa y ardiente la sangre 
las ramas, que luego 
de dar en el campo su vida lozana 
sus despojos queman al lá en el brasero. 
Junto á aquel dormi ta con leve ronquido 
un gatico negro. 
Juanica, la moza m á s bella y agreste 
charla sus amores, alegre con Pencho. 
Los viejos hablaron. 
Contaron los viejos 
antiguas leyendas de brujas y endriagos; 
m o n ó t o n o s cuentos 
de altivas princesas de rizos dorados 
y tiranos d u e ñ o s 
encerrada en una torre de már f i l . 
Hablaron con miedo 
de r íos que dicen murmur ios h o r r i ' íes 
por voz, de los muertos. 
. . .E l la y él se m i r a n . Se mi r an los mozos. 
Y los zagalicos, ¿ l l o r a r o n ? ¡Rieron! 
...que los dos zagales se dicen muy quedo, 
con voz que es a r ru l lo , las frases primeras 
de amores eternos. 
Gabriel G. CAMOYANO. 
San Fernando y Octubre de 1913. 
L A UNIOH ILUSTRADA 
¡I L a m u j e r y l a m o d a 
¿Han llegado por casualidad hasta vos-
solras ios alagadores y arin(oniosos acor 
des del tango argentino?—Lo dudo; pe-
ro si sé que el tango ó lo que podria-
m s l iamar la T a n g o m a n í a se ha apo 
derado de nosotras con inc re íb le feroci-
dad: comida tangueada; tiié con tango; 
cena con tango y . . . claro está se acues-
ta una tangueando. Y no es porque yo 
cr i t ique tan h ig i én i co baile, cosa que 
no me e s t a r í a b ien del todo por ser por 
m i arte, y no es alarde, una de las me-
jores tanguistas de P a r í s , pero si en-
cuentro que es demasiado tango, pues 
este amor, este desbordamiento de t an-
g o m a n í a , h a r á de que se olvide m á s 
pronto y nos salgan con otro baile á la 
moda m á s ó menos r i d í c u l o . 
E n c o n t r á n d o m e la otra noche en una 
so i rée , la orquesta, como por casuali-
dad tocaba un baile. . . ¿ C u á l ? . . . 
Las notas musicales desbordantes de 
voluptuosidad atravesaban la sala y c a á 
saban una bella sonrisa en los lábios 
callados... de los bailadores... Una pa-
reja ejecutaba un paso ritmico-sensual. 
Ella serpenteaba graciosa con su cabe-
cita a lumbrada por dos faros de oro y 
bailaba deliciosamente y sonriendo vir-
ginal y burlonamente. . . ¡Triunfo del tan 
go, ternura alagadora, h ipoc res í a , pla-
cer provocaba, inv i tac ión al amor! To-
dos contemplaban extasiados los baila-
dores, encantados: las mujeres dejaron 
de acariciar sus perlas; los hombres re-
t i raron los cigarros de sus láb ios . 
¡Oh, el hermoso tango, parece un sue 
ño m u s i c a l ; — m u r m u r ó una seño ra gor-
dinflona!—j Y decir que el emperador 
de Alemania lo ha prohibido! 
— ¿ P o r q u é ? — contes tó la marquesa 
de X. 
— ¡ P o r q u e ! — p u é s es muy sencillo. El 
emperador si ha prohibido el tango no 
solamente á su cortie y á los oficiales, 
es por causa de su hi jo y de su nuera. 
El Kronpr ing y la Kronpringzessin es-
tán locos del tango y lo bailan mara-
villosamente y todos los que lo rodean, 
en r e a c c i ó n contra la corte de su padre 
se han puesto de su parte á bailar el tan 
go que es el baile á la moda. Como ven 
Vdes. es una cosa entre fami l ia , pero el 
monarca para que sus hijos no pudiesen 
bailarlo por temor sin duda de que la 
T a n g o m a n í a se apoderase del Imper io , 
lo ha prohibido oficialmente á todo el 
e jé rc i to . 
—¡Si m i suegro me impidiese á m í el 
bailar el tango!—dice la s eño r i t a de M. 
me parece que---
Iba á terminar la frase cuando un jó-
ven apuesto y galante vino á ofrecerle 
el brazo para continuar el baile. . . 
L a verdad es que el emperador de Ale-
mania ha pasado el l ímite de la corte-
sía en p roh ib i r este baile; y lo que d igo 
yo, si lo ha hecho es porque el pobre 
v e í a de que nadie se ocupaba ya de él j 
ha querido inventar algo nuevo para 
que la prensa empezase á ponerlo en 
sus cuart i l las. 
Supongo os h a b r é i s fijado apreciadi-
tas lectoras de que la moda se ha apo-
derado hasta de nuestros cabellos. Hoy 
existe la moda de los peinados. Hay 
muchos que se revolucionan contra esta 
frecuente va r i ac ión en nuestros cabe-
llos y existen algunos que pretenden 
que cada una de nosotras d e b e r í a dis-
poner sus cabellos de una manera inva-
riable y ú n i c a , s egún su t ipo. 
Esto es un error . La mujer que no se 
ocupa de la moda de las «toilettes» y se 
contenta de llevar siempre el mismo t ra-
je es la sola que no debe ó no se ocu-
para del peinado moderno. Pero es ne-
cesario saber de que este debe ser dife-
rente, s e g ú n el traje que lleva una. 
Notad, en efecto ae que toda disposi-
ción tiene su razón de ser y que si á 
tal época la moda del peinado bajo se 
i m p o n í a , era que en aquel momento se 
llevaban las faldas muy justas y alarga-
ban la silueta femenina; p o r consiguien-
te en aquel entonces no teniam,os nece-
sidad de lanzarnos sobre otro subterfu-
gio cualquiera. Notad al contrario de 
que cuando l a falda dá á la silueta fe-
menina otra forma, como por ejemplo 
de la moda presente, en que las cade-
ras se ensanchan, el peinado es m á s ele-
vado, es decir, que aumenta con el f i n 
de restablecer las proporciones y de per 
m i t i r al conjunto la conse rvac ión de la 
ligereza. Naturalmente es á nosotras 
mismas que nos incumbe el cuidado de 
disponer la m o ñ a lo m.ejor posible para 
que agracien m á s nuestra f i sonomía . 
Si este a ñ o los especialistas han trans 
formado nuestros peinados, no lo han 
hecho por simple capricho, sino para 
que c o n s e r v á r a m o s la l ínea que las tún i -
cas presentes alteran en algo. 
7 
Pasando la vista sobre los modelos 
a q u í adjuntos y que han sido dibujados 
de los del peluquero Will iams Cuverville 
25-AveHida de la Opera, hombre compe-
tente entre todos, os d a r é i s cuenta de 
los movimientos que es preciso dar á los 
cabellos, ya sea por los peinados de tar-
de ó de «so i rée» . Notaré i s sin duda al-
guna una grande novedad; es decir de 
que la frente queda muy despejada. Esto 
es ciertamente el hecho m á s esencial de 
este otoño. 
Esto no quiere decir por lo tanto de 
que debemos todas en general llevar la 
LA ÜKIOM ILUSTRADA 
frente d á s p e j a d a pues para algunas no 
le s e n t a r á bien. Lo esencial del caso es 
de que una porc ión tan solo quede al 
descubierto dejando sobre uno de los 
costados caer caprichosamente u n rizo 
de cabellos,. 
Uno de los movimientos t a m b i é n muy 
esenciales es una ondu lac ión que se pro 
duce á ambos costados de la oreja y 
que la cubren por completo, viniendo á 
posarse casi sobre las mejillas. 
Algunas se d i r á n de que encuentran 
e x t r a ñ o el que nuestro cabello sea lo su-
ficiente para hacer tanto dibujo, y qut 
no se puede hacer sin postizo, pero á es 
tas i n c r é d u l a s les d i r é que esto es el se-
creto de los peluqueros, secreto cuyo si-
lencio le p e r d o n a r é i s á vuestra 
llISTINGUETTE. 
Par í s Diciembre 1913. 
SS K §s 
• El m i t o i i i oprecído | 
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(TRADICION GRANADINA) 
A la parte este de Granada, y fuera 
de su antigua mural la , en una colina cu 
yas floridas m á r g e n e s , besa blandamen-
te el apacible Dauro, entre frondosas ala 
medas y antiguos y fér t i les olivares, des-
cubre su extensa fábr ica la cé l eb re co-
legiata del «Sacro m o n t e » . 
Buscando tesoros escondidos por los 
moros, costumbre muy c o m ú n todavía 
en aquella ciudad, unojs pobres jorna 
leros hicieron excavaciones en el mismo 
cerro que ocupa hoy la iglesia, á p r i n -
cipios del año 1595. En su afán codi-
cioso hallaron un s u b t e r r á n e o y en él 
varias l á m i n a s de plomo con letras grar 
badas, las cuales presentaron a l arzo-
bispo, que á la sazón era don Pedro de 
Castro, y examinadas de su orden por 
los padres j e su í t a s Rodr íguez y García , 
resultaron ser alulsivas á la memoria de 
un santo que en aquel s i t io h a b í a pade-
cido mar t i r io . Con cristiano celo por 
parte del arzobispo y ae todos los veci-
nos de Granada, c o n t i n u á r o n s e las ex-
cavaciones, y nuevos monumentos, cali-
ficados por teólogos y anticuarios de Es-
p a ñ a y Roma, como a u t é n t i c o s , vinieron 
á demostrar que m aquel sitio h a b í a n 
padecido mar t i r io por la Santa F é , San 
Cecilio y varios de sus d i s c ípu lo s . La 
ardiente devoción que animaba á nues-
tros abuelos bien pronto pobló el cerro 
y sus avenidas de cruces y monumentos 
de piedad, de los que a ú n hoy se ven 
algunos, y el arzobispo, para conservar 
los venerables rectos, e r ig ió una iglesia 
colegial, no sin haber tenido que soste-
ner porfiada lucha con las comunidades 
religiosas, que q u e r í a n estabU-^r un 
convento, á la vez que, m o s t r á n d o s e tan 
ilustrado como piadoso, e r ig ió un cole-
gio con el t í tu lo de San Dionisio Areopa-
g l t a . Terminada la fábr ica en que tuvo 
in t e rvenc ión el cé lebre arquitecto Alon-
so Rico, y ricamente dotada la funda-
ción por el arzobispo y m u l t i t u d de per-
sonas particulares, - a venido siendo la 
colegiata "y colegio del Sacro-monte, uno 
de los focos de i lu s t r ac ión que m á s va-
rones han dado á nuestra p á t r i a . 
E x t r a ñ o pa/recerá que donde con tal 
fruto se cult ivan las ciencias, se conser-
ven ciertas tradiciones cuya his toria Tan 
t á s t i c a tan mal se une con los conoci-
mientos y los adelantos de la i l u s t r ac ión . 
Quizá consista esto en que, elevado et 
e sp í r i t u por la" m e d i t a c i ó n y el estudio 
separado del mundo material , se halla 
m á s dispuesto á creer en lo que nada 
tiene de c o m ú n con la materia y m i n 
cho con la fan tas ía . 
Pero no nos incumbe entremeternos 
hoy en investigacmnes psicológicais. Es-
cuchamos una t r ad ic ión en esa cole-
giata, ret i ro á propós i to para la medi-
tac ión y el estudio, y vamos á refe-
r i r l a : 
En uno de los años últimois del siglo 
anterior (que la t r ad i c ión no determina), 
y á la caida de una tarde de o toño, su-
bía montado en una m u í a modestamente 
enjaezada, po r las siete cuestas que 
conducen al Sacro-monte y que son co-
nocidas con el nombre de los siete pe-
cados capitales, un anciano sacerdote de 
apacible semblante y de mirada, dulce 
y consoladora. 
El viento del Norte, empezaba á 
arrancar de los árboles su r ica vesti-> 
dura, y como l á g r i m a de la naturaleza 
en |SiU triste muerte, c a í an las p á l i d a s 
hojas cubriendo el suelo de crugiente al 
fombra. Solo y sin haber hallado á per-
sona alguna, hac í a largo rato, cami-
naba el sacerdote mirando caer las ho-
jas de los árboles y escuchando el r u i -
do monó tono y triste de los pasos de su 
cabalgadura, al convert ir en polvo, el 
que hac í a poco era r i q u í s i m o follaje. 
Al volver cada una de las cuestas en 
cuyo extremo la piedad h a b í a elevado 
cruces de piedra, paraba la m.ula y des-
p u é s de recitar en voz baja una o rac ión , 
p r o s e g u í a su camino. 
Pero, cosa e x t r a ñ a : sin hacer c rug i r la 
seca alfombra de hojas, como si fuera 
la sombra que proyectara el sacerdote, á 
la indecisa claridad del c r e p ú s c u l o hu-
b i é r a s e c re ído ver que d e t r á s de la mu-
la caminaba otro hombre enteramente 
vestido de negro, que d e s a p a r e c í a por un 
corto espacio al llegar cerca de las c ru -
ces, quedando largo rato arrodil lado de-
lante de ellas, y volviendo á aparecer 
sin embargo d e t r á s del sacerdote en bre-
ve tiempo. 
En vano hubiera sido t ra tar de dis t in-
gu i r sus facciones; todo su ser ó mejor 
dicho todos sus contornos eran tan in -
delermrnados, que p a r e c í a iba envuelto 
entre nubes ó que ellas lo formaban. Tal 
vez fuera c reac ión de la fan tas ía en esas 
horas misteriosas en que el crepúsculo 
parece que puebla de seres invisibles los 
bosques y los lagos. Tal vez el piadoso 
ecles iás t ico , que ven ía en aquellos mo-
mentos de prodigar los ú l t imos consuelos 
de la re l ig ión á un desgraciado, crear ía 
la incomprensible a p a r i c i ó n , exaltado su 
esp í r i t u con el espec tácu lo de la muerte 
y la esperanza en la eternidad. 
Como si nada hubiera notado, prosi-
guió su camino, y al llegar á la espacio-
sa plazuela que delante del colegio se ex-
tiende, r e sp i ró con fuerza como aquel 
que se l ibra de u n s u e ñ o tenaz y aterra-
dor. 
Dentro de la extensa p o r t e r í a , aguar-
dába le un mozo, que apenas en t ró , cogió 
la muía , , y a y u d á n d o l e a desmontar, le 
di jo: 
—Buenas noches, señor . 
—Buenas nocbes, Blás; ¿ h a ocurrido 
algo durante m i ausencia? 
—Nada; todojs los c o m p a ñ e r o s de vue-
sa merced, los señores c a n ó n i g o s , han 
ido llegando á sus respectivos cuartos, 
por lo que me t en ía inquieta vuestra 
tardanza. 
—Gracias, buen Blás, por t u cuidado; 
m i pobre amigo el doctor Pérez , estaba 
tan enfermo, que he tenido que perma-
necer á su lado, a y u d á n d o l e en el triste 
trance de la vida humana, en la muerte 
del cuerpo,- p r e p a r á n d o l e para el nuevo 
vuelo del alm.a. 
—Siempre tan ftueno para con to-
dos. 
—No, Blás; siempre procurando cum-
pl i r m i difícil minis ter io . 
—Pero vos h a c é i s m á s que los mejo-
res.; y no en vano os tiene en tan alta 
estima desde el señor arzobispo, hasta 
el ú l t imo menestral, 
—Vamos, vamos, Blás, deja tus ala-
banzas que agradezco y t u c a r i ñ o , pero 
que no puedo escuchar porque no las 
merezco, y gu ía á la h a b i t a c i ó n , que ya 
es demasiado de inoche en estas gale-
r í a s . 
Y así , amo y criado, llegaron, á uno 
de los ú l t imos cuartos que dan sobre la 
planta en la ga ler ía pr inc ipa l , donde ha 
hiendo entrado y encendido una modes-
ta bu j ía , .sentóse el sacerdote á rezar sus 
oraciones, mientras el solíci to criado le 
preparaba en la pieza contigua la modes-
ta cena. 
Poco hac í a que el anciano estaba entre 
gado á sus oraciones, cuando se le pre-
sentó el criado, y con rostro Satisfecho 
le d i jo : 
—Cuando q u e r á i s , la cena está ais-
puesta. 
—Bien , d é j a m e . 
Y c o n t i n u ó entregado á su cristiana 
med i t ac ión . 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
í 
El silencio que reinaba era solemne; 
sólo se oía el monó tono c o m p á s de u n 
reloj de pared midiendo inflexible el pa-
so del tiempo, y el chascarrar de la vela 
de cera que encima de la mesa a r d í a . 
El sacerdote ce r ró su l ibro de oracio-
nes; s a n t i g u ó s e y a lzándose del asiento 
ge disponía á pasar al comedor. 
Pero antes de que hubiera podido se-
pararse del sillón de baqueta, cayó en él 
anonadado, t r é m u l o , la frente b a ñ a d a de 
sudor frío, y sin poder ar t icular u n solo 
acento. 
Al otro lado de la mesa, en el . sitio 
que c o r r e s p o n d í a exactamente con el su-
yo, acababa de ver sentado un hombre 
enteramente vestido de negro, como ne-
gra era t a m b i é n la espesa barba que cu-
bría sus mejillas, de ese color indef in i -
ble de los cadáve res desenterrados. 
El sacerdote contemplaba de hi to en 
hito á su c o m p a ñ e r o , sin poder dominar 
la profunda emoción que le embargaba. 
El hombre vestido de negro segu ía le 
mirando con profunda tenacidad: 
Al f i n el sacerdote rompió el silencio 
y d o m i n á n d o s e cuanto pudo, le d i jo : 
— ¿ Q u i é n sois? ¿Qué me q u e r é i s ? 
—No soy, conteistó el interpelado: f u i . 
—Quiero cumpl i r con la conciencia para 
dormir en paz. 
— E x t r a ñ o modo de presentaros h a b é i s 
tenido; y e x t r a ñ a es á la verdad vuestra 
respuesta; pero si juzgáis con apariencia 
sobrenaturales causarme espanto, r e t i -
raos y dejad tranquilo á un humilde 
siervo de Dios. 
— E l me envía . 
—¡Atrevido! ¿Quien sois para abusar 
de ese rríiOdo de su santo nombre? Ya lo 
comprendo todo. ¿Pensá i s que no he ob-
servado que^ segu ía i s mis pasos desde las 
cuestas dr-i m o n t e v que s in duda S fa 
vor de la obscuridad os h a b é i s i n t rodu 
cido tras de m i criado? Idos, y no tur-
béis la paz de esta santa casa; >si bus-
cáis oro, q u í no le h a b r é i s de encontrar, 
porque yo no le tengo; mis pobres mo-
nedas pertenecen á m i pró j imo, desgra-
ciado. Separaos del camino por donde 
parece m a r c h á i s , y retiraos. 
Y acabadas estas palabras, ex tend ió el 
brazo seña lándo le la puerta. 
El enlutado nada con tes tó : bajó la ca-
beza y salió de la estancia. 
— ¿ B l a s ? — g r i t ó el sacerdote: acompa-
ña al s eñor hasta la misma puerta. 
Y d e s p u é s de haber visto á su criado 
det rás de aquel hombre e x t r a ñ o , se sen-
tó en el comedor. 
A poco volvió Blás; 
—¿Se m a r c h ó ? 
—Si señor . 
— ¿ L e dejaste fuera de la casa? 
—Si señor , yo mism,o he cerrado la 
puerta. 
•—Bien; a cués t a t e . 
—¿No c e n á i s ? 
—No; no tengo gana. 
— ¿ E s t á i s malo? 
—No; pero la muerte de m i amigo me 
trae apesadumbrado; puedes ret i rar te . 
El criado, d e s p u é s de besar la mano 
de su señor , salió de la estancia, y este 
quedó solo, pá l ido , meditabundo, sin 
poderse explicar la e x t r a ñ a apa r i c ión . 
¡Es cosa rara! pensaba mientras me-
dia la h a b i t a c i ó n á lentos pasos. Ese 
hombre no me deja... ¿Por q u é le h a b r é 
despedido sin oirle?; He hecho mal , qui 
zá sea un desgraciado... pero un des-
graciado no sigue los pasos como un 
c r imina l , y entra en el cuarto de otro 
hombre como él lo ha hecho: ¡ah! de 
seguro debe ser a lgún m.alvado, y Dios 
sin duda me salvó de un peligro i n m i -
nente, haciendo que mis |)ala'braSsi le 
impusieran de tal modo que_ abandona-
se su c r imina l proyecto. ¡Bendito seá is , 
Dios mió , que me habé i s favorecido con 
vuestro amparo! 
Y m á s t ranqui lo , como hombre justo 
que no tiene recuerdos enemigos de su 
conciencia, r e t i róse á su alcoba, donde 
se acostó en una modesta cama, junto 
á cuya cabecera h a b í a una silla. 
Poco tiempo h a c í a que gozaba de las 
dulzuras del sueño , cuando, s in saber 
por q u é , desper tó sobresaltado. Miró en 
torno de sí, y r á p i d o como el pensa-
miento, obedeciendo á un impulso de 
su cerebro, herido violentamente ipor 
una e x t r a ñ a sensación,, s a l tó de la ca-
ma, sin fuerzas para llamar á su soco-
rro. 
En fa silla de la cabecera, impasible, 
mudo sombr ío , como la noche, estaba 
sentado el hombre enlutado, fijando su 
e x t r a ñ a mirada con imptacable tenaci-
dad en el con t r a ído rostro del aterrado 
sacerdote. 
— ¿ Q u i é n sois? ¿Qué me q u e r é i s ? vol-
vió á preguntarle balbuciente. 
—No me habé i s querido oir , y os obe-
decí r e t i r á n d o m e . Pero hay una fuerza 
superior á m i voluntad que aqu í me 
trae. La just icia de Dios. 
—Hablad, hablad. 
—Poco tiempo r o b a r é á vuestro re-
poso: vos sois un digno minis t ro del 
Crucificado y gozáis en la ciudad u n 
derecido nombre. Pues bien: Dios os es-
cobe para que hagá i s resplandecer su 
just icia . Hay una famil ia , que por los 
actos de la malicia y del e n g a ñ o , m a ñ a -
na va á ser despose ída de su fortuna y 
de su honra, en el t r ibuna l de la Chan-
ci l ler ia : son ¡nocentes , y sin embargo, 
van á aparecer culpados; deben tener 
los bienes que les van á ser arrebata-
dos, y sin embargo, la just icia huma-
na, e n g a ñ a d a por las falsas aparien-
cias, va á faltar en contra suya. Un 
hombre solo pod ía hacer que brillase 
su inocencia; pero ese hombre era un 
malvado, y m u r i ó llevando consigo su 
secreto, obedeciendo á la voz de la ven-
ganza. Sin embargo ese hombre no pue-
de dormi r en paz el sueño de la muer-
te. Los papeles que os entrego contie-
nen las pruebas irrefraga—es de la Tno-
cencia de esa famil ia desgraciada. To-
madlos; hablad al presidente Je la 
c h a n c i l l e r í a ; p re sen tádse los , y haced 
que no yerre la just icia humana, auxi -
fandola con la just icia ue Dios. 
Eji sacerdote rec ib ió ue míanos del 
hombre e x t r a ñ o un legajo atado con 
una cinta negra. 
El enlutado se levantó , y se dirigió1 
á la puerta. 
•—Pero ¿ q u i é n sois? volvió á repetir 
el sacerdote. 
El enlutado se alejaba, y sólo rep i t ió 
desapareciendo en seguida. 
—No soy: fu i . 
El sacerdote cayó anonadado en el 
lecho: una mariposa nocturna revolo-
teando alrededor de la lampari l la , la 
apagó a b r a s á n d o s e las alas, y todo que 
dó sumido en el silencio y en la obs-
cur idad . 
Amanec ía el nuevo sol del siguien-
te dia, cuando el bueno del sacerdote 
l evan tándose para i r á la iglesia, dijo á 
BIa¿ d e s p u é s de te rminar su ligero 
desayuno. 
—Que sueño tan pesado he tenido. 
—Si no temiera ser indiscreto me 
a t r eve r í a á preguntaros.. . 
Y accediendo á las preguntas de su 
criado', con esa expans ión tan propia 
de quien ha paisado una noche de pe-
sadilla, r e f i r ió cuanto ya saben nuesros 
lectores. 
—En verdad que el sueño es pesado, 
le dijo Blas cuando hujbo £or | c lu ido . 
Bien podé i s iros antes de bajar al coro 
á que os dé un rato el viento fresco 
de la m a ñ a n a , que debé i s tener la ca-
beza cargada. 
— S i , me duele bastante, y voy á se-
gui r t u consejo. 
El sacerdote se d i r ig ió á la puerta y 
á tiempo que pon ía la mano en el pes-
t i l lo , oyó que Blas gritaba: 
— S e ñ o r , señor ; os h a b é i s dejado en-
vueltos entre los pliegues de la cubier-
ta de la capa unos papeles. 
El sacerdote tembló de p iés á cabeza. 
—¡Con que era cierto! ¡Gracias Dios 
mió por haberme hecho el minis t ro de 
vuestra just icia!—Y tom,ando los pape-
les se d i r ig ió á la Chanci l le r ía . 
Al otro diá sólo se hablaba en la c iu -
(Tad dé la e x t r a ñ a manera con que Dios 
h a b í a velado por la inocencia, hacien-
do que la justicia brillase en todo su 
divino resplandor. 
El cuarto desde entonces, se conoce 
por «Cuarto del aparecido 
La t r ad i c ión , sin embargo, incomple-
ta siempre, ha callado el nombre del 
digno sacerdote, y nosotros fieles na-
rradores de ella, no hemos querido a ñ a -
d i r tal vez una falsedad á su narra-
ción. 
L A UNION ILUSTRADA 
L a tradición es cierta: sobre la vera-
cidad del hecho, terminaremos estas lí-
neas con una frase que los árabes deja-
ron grabada en los encajes de su Al-
hambra: 
¡Dios es grande. 
J . de Dios de la Rada y DELGADO 
S K 'H 
| La estirpe de los [op tes 
«Hágase la luz, y la luz fué». «Y lue-
go para distraerse creó al hombre á su 
imágen y semejanza». Lo dejó en un 
lugar todo hermosura y se abism.ó en 
sus pensamientos. A los dos ó tres días , 
que en aquel país son eternidades, es-
tando orando el Eterno, oyó la voz del 
hombre que se lamentaba. Lo llamó 
para enterarse de lo que le sucedía, y 
ya en su augusta presencia, el hombre 
cayó de rodillas diciendo: 
—¡El hastío n^ e mata! ¡Señor, apiá-
date de mí y haz que no sea! 
Todo misericordia, el Creador le dijo 
que permaneciera, á su lado, é hizo que 
el sueño cerrara dulcemente sus ojos. 
Quedamente, para no turbar su reposo, 
perseguido por el ánsia de crear, con el 
residuo de la masa cotn que había he-
cho la envoltura material del hombre, 
modeló una figurilla de mujer de ojos 
gitanos y cabellos negros. Para que se 
eindureciera y perdiera un poco la exce 
siva fragilidad, la puso al sol, cerca de 
la zalea de nubes nacaradas con salpico 
nazos de oro en que el hombre dormía. 
El mísero mortal, como sobresaltado des 
pe-'tó enseguida, y al verla, sus ojos bri 
liaron com,© ascuas en la oscuridad, y 
pálido y tembloroso, preso del deseo 
que seca los labios y acelera los latidos 
del pulso, se aproximó á ella, y en su 
boca floreció una sonrisa, algo así como 
rayo de sol por entre desgárraduras de 
nubes de tempestad. 
—¡Señor—gri tó fuera de s í—dámela 
para jugar con ella! Yo te prometo cui-
darla como á mí mismo. 
—Cuando la termine, hijo. 
—¿Qué le falta? Yo la encuentro per-
fecta. 
E impaciente como un niño á quien 
se le niega una golosina, lloriqueaba. 
—¡Espera, hijo! 
—¡No, padrecito! j Dámela! 
Por no oirlo, tal estaba de machacón 
é impertinente, el Padre, que es todo 
tolerancia, cogió la figurilla, le dió un 
beso en la frente para infundirle algo 
de su divina esencia, y se la entregó. 
Al irse el hombre con su lindo juguete, 
le dijo: 
—¡Creced y mult ipl icáos! 
Pasaron los siglos, Dios al tener noti-
cias de que uno de sus hijos había rene-
gado de su divino origen, quiso des-
truirlo todo; pero no tuvo valor para 
ello y lloró la ingratitud del rebelde. Un 
día oyó que el hombre lo llamaba. 
—¡Se acuerda de mí! ¡Por consiguien 
te, sufre!—se dijo y corría hacia él . 
E n efecto sufría. ¡Y de qué modo! 
Lloraba como un niño y renegaba de la 
hora en que había sido creado. 
—¡Serénate , hijo mioj ¿Qué te pasa? 
¿Por qué te desesperas? Por enjugar tus 
lágr imas , ¿qué haré yo? 
—¡Señor , soy juguete de «aquel» ju -
guete! 
—¡Oh, la mujer! ¿Qué te ha hecho? 
—Enciende mis deseos y no los apa-
pa.. Me ofrece la golosina de sus rojos 
lábios, y a Iquerer saciar en ellos mi 
apetito, me muerde. Le di mi corazón, 
y com,o traicionera gata, juega con él; 
ríe cuando lloro; si me alejo, me llama, 
y si corro anhelante hacia ella, huye de 
mí . 
—¡Olvídala! 
—¡Oh, si pudiera! 
—¿Cómo así? ¿Por qué no siente co-
mo tú, y como tú procede? ¡Tráemela 
para examinarla y modificarla si se pu-
diere! 
Al otro día volvió el hombre con ella. 
Dios no pudo reprimir una sonrisa de 
complacencia al verla. 
¡Oh, su cuerpo mal encubierto por la 
cabellera! ¡Su boca, capullo de rosa tem 
prana de huerto andaluz! ¡Y aquel mi-
rar, que buscaba el corazón para matf&r 
instantáneamente , como hoja toledana, 
esgrimida por diestra mano! 
L a examinó, y ya iba á decir que na-
da le faltaba, cuando, dándose una pal-
mada en la frente, exc lamó: 
—¡Se me olvidó ponerle el corazón! 
E l hombre le miró consternado. 
— T ú , con tu impaciencia, me impe-
diste acabarla. ¿Cómo has podido vivir 
sin corazón, m^jer? No me lo explico. 
Ella sonreía desenredando sus cabe-
llos, que una brisilla agitaba, y mostran 
do con cuidadoso descuido, al menor 
movimiento, la curva enloquecedora de 
sus caderas. 
— ¿ Y qué hacemos, Padre? 
— L a destruiré. No quiero que Satanás 
se valga de ella para conseguir adeptos. 
—¡Señor ,—dijo ella entonces— déja-
me vivir hasta mañana! 
—¡No la escuches. Padre! Su poder es 
casi infinito; te perderá—replicó el hom 
bre con viveza, y al mome'nto se arre-
pintió, porque apesar de ser el instru-
mento de su tortura, en el fondo amaba 
á la m u ñ e c a cuyas lindas manos habían 
dejado en su carne cicatrices de heridas 
y picor de latigazos. 
Y herido en su amor propio el Crea-
dor, contestó: 
—¿Dudas de mtí, hombre de poca fé? 
Vivirá hasta mañana para que te con-
venzas de mi perfección. ¡Retírate! 
Y como á su infinito poder une Dios 
la ingenuidad del niño é ignoraba en 
absoluto las artes de seducción de la 
condenada, la reprendió con bastante 
dulzura. Ella, con una sagacidad increi-
ble, al notarlo, lloró, se retorció las ma-
nos y profundos sollozos agitaron su se-
no. E n su deseperación, echó la cabeza 
hacia atrás, rodaron sus cabellos, y sus 
hombros, de masa hecha con flor de ha-
rina, zumo de rosa y leche, quedaron al 
descubierto, 
—¡Oh, Padre, crea otra, pero no me 
aniquiles! 
Y puso tal acento de angustia en sus 
palabras, que Dios no pudo ahogar la 
compasión que humedecía sus ojos. 
—¡Hija mía , eres también! ¡Vete y 
confúndete con la que voy á crear! 
Y la dejó ir y creó otra para que el 
hombre no se burlara de su debilidad. 
Satanás, que la esperaba á la salida del 
cielo porque sabía por experiencia que 
era invencible, la enamoró, y ella para 
vengarse del homjbre y que su raza no 
se extinguiera, se entregó á él, y andan-
do el tiempo á las que de tal unión pro-
ceden, se llamó coquetas, que quiere de 
cir sin corazón. 
Un loco me contó lo que antecede. Afir 
maba con mucha gravedad que su vista 
todo lo penetraba, y que en el sitio en 
que las mujeres buenas tienen el cora-
zón, las coquetas no tienen nada; un 
hueco como el que el ataúd deja en la 
tierra, al pudrirse. 
X. 
vr K x 
Después de la hora del rancho, varios 
soldados forman corro alrededor del 
sargento Marsino, andaluz, alegre y di-
charachero que entretiene á sus cama-
radas con sus cuentos y exageraciones. 
— E l caballo—dice el sargento—es el 
animal más noble y el más agradeci-
do. Al prim,er caballo que tuve le saqué 
un clavo de los cascos cuando ya era 
caí p, y el anjmalito, no sabiendo có-
mo pagarme aquel favor, ¿sabé i s qué 
hizo? 
—Regalarte una cajetii: . 
-—Más, mucho más; pegarle una coz 
al cabo más antiguo de la compañía pa-
ra que yo ascendiese por ant igüedad. 
— «o» — 
Un oficinista de la clase de sargentos, 
tuvo que tomar la filiación del hijo del 
personaje' por quien había logrado el 
destino en el Ministerio de la Guerra, y 
al llegar al punto en que tenía que con-
signar los rasgos fisomómicos del mozo 
sorteable á quien iban á declarar inútil 
por la sencilla razón de ser tuerto, es-
cribió: 
—Tez aterciopelada, labios purpuri-
nos, y ojos garzos y de mirar profundo, 
siendo de advertir que uno de ellos se 
halla ausente. 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
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C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los A r t í c u l o s marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D.JOSÉ CREIXELL, calle Marques, 
no 4 al 8, Malaga. 
Yi—^M—W fr>— 
i 
JUGO 
WINN 
padecimiento 
estómago e intestinos 
Probarlo es curar 
£7 m e j o r 
Papel de Fumar 
a s - ] 
C o n u n a g ú j e n t e e n c a d a 
h o j a p a r a s a b e r d o n d e e s t á 
i a g o m a . 
Al regresar de la c a m p a ñ a comenta-
ban varios soldados episodios de la gue-
rra. Y contaba un muchacho que. estan-
co á la puerta de la tienda empezó á 
cantar aquello de 
«Marina yo parto 
muy lejos de a q u í » . 
Y a ñ a d i ó que enseguida salió el sar-
gento y le d ió la bofetada m á s orando 
^ue se ha pegado á cristiano, d i c i én -
dole: 
—-¿Quién eres tú «pa» tutear al gene-
ral y «pa» decirle que te vas lejos y sin 
"u permiso? 
El sargento con aire de persona inte-
ligente, dice á los reclutas: 
—¡Atenc ión ! y fijarse bien en que este 
ejercicio consta de tres tiempos: 
El p r imer tiempo es el que viene an-
tes de los otros. 
El segundo tiempo es el que sigue al 
pr imero. 
El tercero es el que sigue al segundo, 
y por tanto, el ú l t imo , 
¿Lo h a b é i s comprendido, zoquetes? 
ü n quinto , admirado. 
— ¡ Rediez, que talento tiene u s t é d , 
mi pr imero! 
— «o» — 
T i e P r e n t o 
L T I > 
A I C O N T A D O 
ft P L A Z O S de 25 p taa . m e n s u a » 
R e r n i l o e! n u ^ v o p r e c i o s o c a » 
Ü l p g o e s p a ñ o l 1913 c o n t r a s e l l o 
' á © 3 0 c é n t i m o s ¡pa ra c e r t i G c a d a 
C o n t i e n e 24 m o d e l o s d i s t i n t o s | 
p ^ r a t o d o s los gus tos , ú p r e c i « 
4 © f a b r i c a , c o o ú l t i m o s a d e l a n -
^ 9 , c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , e l e . 
G r a n d i o s o s u r t i d o de a c c e s o r i o © 
b a r a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a n t e ! 
G U I D O O I A B C T T A 
C a l l e B o r d a d o r e s , 11* M A O R » 
t 
D E S P H í l B U m ^ 
d e V . R I G A L Í O 
/ 6 , TÍHe áe l a P a i x - T > J I J A I S 
• 1—?!{•-»• 
Parfum " M A R Í A G U E R R E R O J Parfum " DOLCF M I A " 
Parfum M A R Y GARDEN " & Parfum " M I N E N A " 
- ^*-5 
De venta en todas las Perfumerías 
CiTIBBOS 
a n t i g u o s 
y 
recientes 
i 
0 
TOSES. BRONQUITIS 
radicalmente CURADAS 
POR LA 
SOLUCION 
PAUT 
q u e p r o c u r a . P u l m o n e s robustos, 
d e s p i e r t a e l A-petlto, a u m e n t a 
l a s F u e r z a s , s e c a l a s Secreciones 
y p r e s e r v a d e l a 
- TUBERCULOSIS 
L . PAÜTÁÜBERGE, 10,-Rué de Gonstaníinople y todas Farmacias. 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelietier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Infíuema, 
los fíesfrlatios y la Grlppe 
m DE PEPTONE 
Entonas 
Depurativo por excelencia 
PARA 9 PARA 
PEPTONA 
« C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
F O R T I F I C A N T E 
RECONSTITUYENTE 
Especialmente 
RECOMENDADO 
A LOS 
C O N V A L E C I E N T E S 
A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
A N C I A N O S 
i PARIS, 8, Rae Vióleme 
y en todas farmacias. 
MINOS ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
8 . R u e V t v ( e n n « , PARIS. 
HIERRO L E R A S 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito á las jóvenes anémicas, & 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento 
Siempre bien tolerado, restituye al 
cuerpo el hierro y los fosfatos que le 
faltan. 
Depósito 8 , rué Yivienne, P A R I S . 
C r e m e S i m e n 
La Crema de las Cremas 
PARA LA BLANCURA Y BELLEZA D E L A PIEL, DE LA GARA 
— Y DE LAS MANOS — 
Sin r i va l cont ra tas a r rugas y todas las i r r i t ac iones causadas por el frío y el calor 
J . SIMON — París P O L V O y J A B O f l 
T T i r JL ra 
Lf t ÜNIOH ILUSTRADA 
PÁGINAS GRÁFICAS n 
M a d r i d : E l „ U e , o en ,ba iador de A u s t r i a H u n g r í a , P j ' ^ ^ ^ t M ^ e l R e " , " Da l0 , ' " ^ ^ PreSer ,ar 
Reparto de ropas - Fiesta de los abogados 
El s e c r e t a r i o del Obispado s e ñ o r Ja raba , en-
t r e g a n d o un equipo á un anciano 
M á l a g a : Repar to de prendas de l r o p e r o de San ta V i c t o r i a . La pres identa 
Excma. S ra . M a r q u e s a de V a l d e c a ñ a s , d i s t i ngu idas s e ñ o r a s que componen la 
. j un ta y p á r r o c o s , d e s p u é s del r e p a . t o de equipos Fot. Sánchez 
CON esta i n s t i t u c i ó n del ,ropero de Santa Vic(oria» ha venido á ampliarse una vez m á s la inagotable caridad de la mujer e s p a ñ o l a . Hemos visto á nuestras mujeres 
acudir sol íc i tas con su ó b o l o metá l i co á socorrer la desgracia; la hemos admirado con 
a b n e g a c i ó n de madres a m a n t í s i m a s , curando enfermos y heridos de los que maltre-
chos nos han devuelto las tierras africanas; las hemos contemplado, adorar, sirviendo 
á Dios vestidas con toscos -sayales; las hemos venerado, finalmente, posando sus 
blancas cofias á modo de palomas portadoras de consuelos, sobre las cabezas de los 
desgraciados que acuden á los hospitales en busca de a l iv io para sus dolen-
cias. Ahora con la c r eac ión de este ropero, se nos muestra la mujer con toda la hu -
mi ldad de modesta costurera que confecciona prendas, no para sí n i para sus hijos, 
que en general no las necesitan, sino para los hijos de los pobref, y para que cubran 
sus carnes los desheredados de la fortuna. Esta cari tat iva i n s t i t u c i ó n , creada por la 
reina Victor ia , cuya m i s i ó n como todos conocen, consiste en repart i r anualmente ro-
pas y abrigos entre familias pobres, tiene cada año mayor n ú m e r o de admiradores. 
C ó r d o b a : F ies ta de los abogados á la que a s i s t i e r o n los obispos de P lasenc ia y C ó r d o b a . E l s e ñ o r B a r r o s o , rodeado de 
j u r i s c o n s u l t o s , d e s p u é s de la misa Fot. M o n t i l l a . 
®®@@(i Málaga: Un banquete y Un estreno ®®®e 
Banquete con que la A s o c i a c i ó n de la Prensa ha obsequiado a l i l u s t r e publicista D. Pedro G ó m e z Ghaix, con mot ivo de su 
e l e c c i ó n para el c a rgo de d i p u t a d o . En un á n g u l o , f o t o g r a f í a del festejado 
Una escena de la l i n d í s i m a comedia en d o s a c t o s «Al a i re l i b r e » o r i g i n a i d e D. An ton io Saenz Saenz, es t renada con é x i t o ex t ra -
o rd ina r io en el Tea t ro P r i n c i p a l . En m e d a l l ó n , A n t o n i o Saenz Saenz Fots. U , I . por S á n c h e z 
Í®®®®®®®®®®®®® Una boda - Interview - Un Banquete >®®®®®®®®®®®®(i 
Ceuta: B o d a d é l a bella s e ñ o r i t a Paca O r t l z de Sa racho , con el aud i to r D. C á n d i d o J e r i a Los nuevos esposes d e s p i é s de !a 
ce remonia nupc ia l 
Ceu ta : E l d ipu tado á Cor tes O. J o s é L u i s de T o r r e s ( x ) , cele- Banque te ce lebrado po r e l cuerpo J u r í d i c o y jueces m i l i t a r e s 
b r a n d o una in te rv ieu en el pa t io del ho te l , con v a r i o s p o l í t i c o s en Ceu ta . El c ó n s u l de E s p a ñ a ( i ) , el s e ñ o r Noriega (2) y gene-
locales y p e r i o d i s t a s Fots. Marcucci r a l N l e u l a n (3), que p re s id i e ron e l ac to 
, ^ < ^ Función benéfica - Los carteros Malagueños 
V ü e z Vlá laga : D i s t ingu idas s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s que t o m a r o n Velez M á l a g a : Grupo de i 0 / 6 " 6 8 - ^ * 0 c ^ ° n FPoaJtepaes" ^ 
pa r t e en la í J i : i6n í O Í lef l :io da l Hosp i t a l de S . J u m de Dios f u n c i ó n á benef.c.o de los enfermos del H o s p i t a l Fots. Pascual 
M á l a g a : Banquete ca lebrado p o r l o s c a r t e r o s el d í a de la i namov i l i dad de d i c h o s « m P , e a d o s 
O P E R A C I O N E S E N T E T U A N , ®®®®®®®®®®®®Í"Í« «ni 
• 
Un de ta l l e del comba te : So ldado de la g u e r r i l l a hac iendo fuego con t r a el enemigo Fot. Alonso. 
E l Genera l M a r i n a con su c u a r t e l g e n e r a l , v i endo e¡ efecto de las g r a n a d a s duran te el c o m b a t e de l d í a 15 
: ni FOT, ALQNSO. • 
®®(s) *é'** Notas de la campaña - Vida en los campamentos 
El infante Mohamed Ben Mehedy hijo del Ja l i fa que 
domina la lengua cas te l lana 
Uno de los blocaos que fué t i r o t e a d o d u r a m e n t e , en la L o m a A m a r i l l a , 
o n d e se han d e s a r r o l l a d o las nuevas operac iones 
LAS instalaciones de blocaos en la Loma Amarilla, han dado ocasión á dife-rentes combates que dirigidos por el general Aguilera han alcanzodo letul-
tado briliantisimo. Los moros nos han atacado con verdadera furia efectuando 
ataques nocturnos y preparando emboscadas. Sin embargo la bizarría y heroís-
mo de nuestros soldados, han dado durísima lección á la morisma, poniéndola 
en fuga en diferentes ocasiones y causándole número extraordinario de bpjas. 
Nuestras tropas han experimentado pérdidas de relaiiva importancia, pero afor-
tunadamente en escaso número dado el número del núc leo atacante. Parece 
ser que después del castigo á los rebeldes, éstos lardarán en atf carnes. 
L u c h a s g reco- romanas e n t r e so ldados de la p o s i c i ó n de I f ru t -Ai tza , ocupada ú l t i m a m e n t e y que e s t á muy p r ó x i m a a i Río K e r t 
L A AVIACION EN L A C A M P A N A 
i ! ® ® ® ® í ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
T e t u á f l : M o r o s c o n t e m p l a n d o el a e r o p l a n o rega lado por el Conde de A r t a l . L o s cap i t anes s e ñ o r e s B a r r ó n y C i f t e n t e s , sa-
l i endo con las bombas , para a r r o j a r l a s sobre B e n C a r r i c h , d u r a n t e la o p e r a c i ó n de l d í a 17. En un ó v a l o : E l g e n e r a l M a r i n a , 
sa l iendo en un ae rop lano , para el c e r r o Ben i M a d a w T ó t . Alonso 
$®®®®®®®®®®®( ® ® ® ® ® ® ® ® E L S O R T E O DE NAVIDAD s ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
E L SORTEO DE L A L O T E R Í A N A C I O N A L 
C h i c o s q u e h a n s a c a d o y c a n t a d o e l ^ g o r d o y e l s e g u n d o p r e m i o . E l l o t e r o q u e h a v e n d i d o e l s e g u n d o 
p r e m i o . E l a d m i n i s t r a d o r q u e h a v e n d i d o e l p r i m e r o y c u a r t o p r e m i o Fot. V i d a l 
Fiesta de caridad en Palacio - Revista de Bomberos ®®«« 
Repar to de t ra jes y ab - igos á los pobres . S. M . la Reina V ic to r i a p res id iendo e l ac to . A su derecha S. M . M a r í a C r i s t i na 
y á su izquierda la Infanta Isabel Fot. Vidal 
I '' I 
M a d r i d : El m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n c o n d e c o r a n d o á los b o m b e r o s m á s d i s t i n g u i d o s 
FOT- ALFONSO 
>^@@@s@®®@ Varias notas de actúa - La lotería m ^ m ^ ^ 
Valencia : El gene ra l D. Eduardo de Losas . 
M a d r i d : Los l o . e r o s de la oaUe de S e r r a n o que vend ie ron e l b i l i e i e f a v o r e c i d o , a l l e d a o f ^ Z ™ ™ - ^ * 
con e l segundo p r e m i o 
Valenc ia : M a n i f e s t a c i ó n c o n t r a la g u e r r a celebrada el d í a 21. L o s mani fes tan tes en la plaza de E m i l i o Cas t e l a r 
FOT. BARBERA 
"i)®®®®®®®®® Un homenaje - 6ira por el Guadalqu 
Sevilla: Los ingenieros indusfriales en el té con que les obsequió el ingeniero de las obras del Fuerzo señor Molinf, durante la gira por el 
Guadalquivir. El decano de los ingenieros industriales, entregando al gobernador de Sevilla señor Igual, el bastón que por suscripción le ha sido 
regalado. Arahal: Los ¡óvenes señores Morales de Riva, Gutiérrez, fllvarez de Guzrrény Solano de la Oliva, que Ijan constituido una Asociación 
de amparo al obrero FOTS. S. DEL PANDO Y ORTIZ 
C U R I O S I D A D E S H U M A N A S - FENÓMENOS 
H o m b r e esquele to que res ide en S a n P e t e r s b u r g o — L a mu je r que no t iene p iernas y por esta r a z ó n la l l a m a n mujer t r o n c o . ^ -
Nífta que desde su nac imien to t i ene ba rba y b igote — E n a n o de 15 a ñ o s y que mide 6 0 c e n t í m e t r o s de a l tu ra .—Joven rusa , de, 
17 a ñ o s que mide 2 me t ro s 20 c e n t í m e t r o s de a l t u r a Fot. Dehus. 
V A R I A S NOTAS DE A C T U A L I D A D ® ® ® ® ® S 9 ® ® ® ® ® ® ® ® 
Málaga: Francisco Alvarez, que fué tjerido 
por los hermanos de Rafael Afecia, sobre 
quien había disparado un Uro él primero 
Hace pocos días, el ex matador Angel Gar-cía Padilla,presentóse acoirpañado de una 
joven bellísima en una «casa de comida» de 
Madrid, llevando sin duda el propósito de 
suicidarse pues á poco de entrar y aprove-
cbaado an momento rie distracción de la jo-
ven, se disparó un tiro, matándose. Asegu-
ran que las causas del suicidio no son otras 
El Excmo. S r . M a r q u é s de P i d a l , fa l lecido 
r e c i e n t e m e n t e Fot. Vidal 
Madrid: El ex-matador de toros Angel García 
Padilla, que se suicidó hace pocos días dis-
parándose un tiro en la siénj 
que la falta de dinero y de no poder volver á 
América, por haberse fugado del presidio 
donde estaba cumpliendo condena por la 
muerte de un banderillero. Como la situación 
es precaria su ex compañero Ricardo Torres 
«Bombita» le ha costeado el entierro, al que 
asistieron bastantes diestros y amigos que 
enaltecían la buena acción de Bombita. 
M a d r i d L o s se i s p r i m e r o s pobres que han c c u d i d o este a ñ o á la puer ta de la casa de la moneda , para f o r m a r la cola del 
so r t eo de N a v i d a d 
L o m e j o r 
p a r a e l p e l o 
v\ • c h r m a n n 
-:- v [eotenorio ds Vosco Hiéz de BoIMd -:- -:-
Sevilla: El señor Beriamin-minisfro de Insfruccidn pública, el conde de 
Urbina y el intervenfor de los Reales Alcázarts señor Canales, visifanCo 
las obras de la fylsfórica puerfa de Marcljena 
Sevi l la : El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e ñ o r Ber-
gamin con e l a lca lde s e ñ o r Conde de Urb ina , en el 
pat io de su casa 
EN el s a lón de actos de la Cámara de Comercio de Sevi l la , se ha inaugurado la Expos i c ión de cartas, mapas y otros do-
cumentos que recuerdan nuestra dominac ión en Amér ica , con-
m e m o r á n d o s e con esta fiesta el cuarto centenario de aquel 
fausto suceso en que Vasco N u ñ e z de Balboa, descubrid el 
Océano Pacíf ico. El ministro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca señor," Ber-
gamin vestido de uniforme, a c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l , 
que t ambién ves t í a de uniforme v i s i t ó la expos ic ión . Una com-
p a ñ í a del regimiento de Granada con bandera y mús i ca al 
mando del c a p i t á n s e ñ o r Carmona, tenientes señores Huelva, 
Gut ié r rez y Cornejo y el abanderado s e ñ o r J o r d á n , r indió ho-
nores al minis t ro . Sevilla: El ministro de Instrucción pública, el alcalde de Sevilla y el señor Sestoso, saliendo de la exposición del <Archivo de India 
Aspecto de una de tas galerías de la Exposición de cartas y planos en el archivo de India FOTS. SÁNCHEZ OEL PANDO 
¡ 
S í - ' i i i 
L a camisería más importante de Málaga y que mejor surti-
do presenta en géneros de punto ha obtenido la venta exclu-
s iva del acreditado artículo " M E D I C A L " . 
" M d i c a l " e n E s p a ñ a 
E D I C A L " 
(BOUCLÉ) 
i mejir tejiio k p n É t i p i o 
( C O N P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N 
Trajes interiores de lana 
(inencogibles) 
contra el frío y el reúma 
Casas exc lus ivas para la venta del " M E D I C A L " 
Al ican te . Hijos de Blas Morales, Plaza Reina Victoria, 5. 
B a r c e l o n a . " E l Siglo", Rambls de Estudies, 5. 
C á d i z . Domínguez y C.a, Plaza Mendizsbal, 2. 
Granada . Federico Ortega, Almacenes S. José. 
Huelva. Machuca y Martín, 
MÁLAGA. J- Gaicía Parios, Don Juan Gómez, 1. 
M a d r i d . Eduardo Gonzá l t zy C.« Arenal, 11. 
id . Ruiz de Velasco y Martínez, Pontejos, 2. 
Sevi l la . Peyré y C.a, Almacenes de Camino. 
Valenc ia . Luís Tendeio, S. Vicente, 35. 
T á n g e r . S. J . Nahon. 
m 
n 
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B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o S O C I B D A D ANÓMÍMS 
O J ^ P T T J ^ i u t t o o M i x - L O i s r E a o s W J k A . • Mr. * m n * * * * " « u r i u » 
fUCUB&ALCS'. Rn B«rc«looa. call« da Pelayo. $8 —Málaga. Marauto d« Urtos. 
g r — ^ . Como, JI.—Greoada, Cfao Via, 8,—CorvtAa. CaAtóa B«al 
T E E V I J A J m 
C O N S E R V A S 
F ' a r o . a no. xa n. d 1 a. 1 
f ^ R A B A D O S DE LÍNEA. Se ooníec-
clonan á precios sumamente eco-
nómico». 
Dirigirse á la Admin is t rac ión del 
diario «La Unión Mercanti l» calle de) 
Marqués , n ú m e r o Málaga . 
A n g e l e s 
y h o m b r e s 
S E Ñ O R A S . Las que no es té i s 
satisfechas de vuestros amores, es-
cribidme y os diré G R A T I S y reser-
vadamente un secreto ideal para 
realizar los ensueños de vuestro 
corazón. 
M. V. FINA, Plaza Mina, 3 X , Cádiz, (España ) 
Enviad 30 cént imos en sellos para gastos de correos. 
r 
Se veDieo (i fllquilon 
l o s c l i c h é s u s a d o s e n 
e s t a R e v i s t a . D i r i g i r s e 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
LQ UNION ILUSTRADA 
M a r t í n e z de A g u i l a r 10-12 
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V E N C E R A D I C A L M E N T E L A 
SIN M E D I C I N A NI REGIMEN] 
D I S U E L V E L A S 6 R A S A S 
]tle»tíer¿si/ primera cpl icselén (tizo externo* no perjudicando la salud 
"HIERBINA P E E L E " 
del emirenle sabio a len iám profesor doctor 
Lehman, que ha adquir ido fama universal con su L c t í c n Peeie, se vende en todas las buenas 
farmacias y pe r fumer ía s al piecio de pesetas 8*50 le botella, y 6 media botella. D e p ó s i t o ge-
n e r a l p a r a E s p a ñ a : Pérez Mar t ín y C o m p a ñ í a , M a d r i d , 9, Alca lá , > E e r c e l c r a , £C, Claris. 
Concesionario exclusivo para todos los pa í ses : Ernesto Lctvenstern, 3i ,Segasta, Madr id . 
I papel 
es el mejor, 
más 
y m á s aro-
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
le fiott!, i i r a l i B ! . W f e r í í 
t I v ñ m i Fütoili 
— >B — 
J o s é Creus S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
<m¿p-
Expediciones á todas partes 
Tintas «Berger & Wirth> 
jjsniral en Espaíla: Pedro ciosas 
B A R C E L O N A . — U n i ó n , 21 
f AlmiÉlinllaotefitelioffmafin \ 
maros " G A T O " 
el mejor a l m i d ó n 
para el planchado Ha br i l i t 
I I 
Medal la de Oro Expos ic ión Universa l , P a r í s 1900 
De venta a l por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
Y quetitos de 40 gramos; y al por 1 ) 
f menor, en los establecimientos de i g 
& ultramarinos, á 5 c é n t i m o s el pa-
T quetito de 40 gramos. 
kÜíf' »«R>«>-<Jf • «'•SÜJÍIÍ «-I^I. \ 
í 
Crema kaloderma 
JAB0Í1 
nsaperables para conservar» 
hermosura 
SOHN 
K A R L S R U H E 
BAO DI 
• • • • • 
AL COY 
íiíeníe fiéis íalor 
P í d a n s e sus papeles ^ 
• 
marcas 
ü n perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
Ciclista, 
Paraguas, 
El Globo 
y La Sombrilla j 
m ^ M m E l m m m m flEL m m 
1 9 1 3 E L S U E N O I D E A L x M o d e l o p e r f e c c i o n a d o p a r a 1 9 1 3 
Objetivo y fabricación 
de la marca H6INRICH EFjNEMflNN 
de U l i E S I D E l s r (-A-lemanla) 
¡¡El últiino ssfosrze de la Clenclall nina olra íe arte al 100° íe m M 
Apíanático 
sitnetrical 
rectilíneo 
Maravillosa presencia, que, como una m 
mariposa de plata, el aparato de placas T 
sedesprende del aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE. |Con el "Sueño Ideal,, 
_ $ T nac'a es imposible! 
!"! SOENO IDEAL ¡"IJ á f f i ^ - * - ! i ; - s - t * - g R - « - f f l - f f i - f f i - a R - « ^ ^ 
Todos ios aparatos conoci-
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
lia los naflpDlatíODn 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 M m ol i\i 
— - fxi _ m - m , 
24 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Si carga y se descarga en plena luz 
Xe enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
En la resplandecí ente apoteosis de 
ana perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el S u e ñ o 
M e a l relega por sus innumerables 
cualidades, & todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l S u o ñ o I d o a l en su magnífica 
presentación, no solo resume, sino 
que «crecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotósrrafo. 
Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus conteptaciones serian inva-
riables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
EL"SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es «no y es l o d o - Es universal y 
es la inmutable perfección. 
E l S u o ñ o I d o a l ha sido cons-
truido con los resultantes de nna ri 
garosa matemática de los materiales 
más esmerados. 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, ( 1 9 2 p e r n o t a s ) lo entregamos con un 
C R E D I T O D E 2 4 M E S E S 
es aecir, que remitimos I n m o d l a t a m o n t o el 
aparato completo al recibo de la suscripción, y 
Cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
8 p o m o t a s á principios de cada mes, hasta el 
Complelo pago de las 1 9 2 p o a o t a a 
Con e! ^100 & „ oaoa fiay iposime 
Maravillosas pppfecdones'del "SUEiiO'inEALi" 
Él S u o ñ r .tfoal posee las ventajas de todo< 
lo» apar»*os conocidos: cámaras clásicas, cámara 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tarr- • 
bién: 
L a d o b l i t i r a d a y ¿o. pequeña d i m e s s i n del 
apara to de p l a c a s que se s e p a r a dei ú r a t o de 
as pe l ícu las . 
E l o b j e t i v o d e l " S u e ñ o I d e a l , , a t r a v i e s a 
l a s s o m b r a s y l a s ú l t imas luces 
de la tarde. 
E l D O B L E F U E L L E 
Obsérv- se las pequeñas 
dimenslo del aparata de 
placas que 
del aparata 
e desprende 
de películas 
8e carga en plena luz. Emplea S o b i n a s de p o -
l l c u l a a ordinarias y las placas d o v i d r i o , á 
gusto del operador ó a l te rnat ivamente , sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o o o m o r l l a d o 
6 con la «sca/a d o d l a t a n c l a a . 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Constrnido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: roeubierto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se "obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
apíanático simétrica! F . 6, 8, distancia 145 m^m., 
una maravilla cuyanitid.,z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo ó 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. 8u mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x U V centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las ?en 
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo; dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resoltos, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado S u o -
ñ o I d o a l . 
EL "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
d e p r i m a » ffralullas que será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
m a t o r l a f c o m p l e t o para revelar 
y tirar las pruebas: comprende; 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Ltjmiere para6 
exposiciones. 
Una docena de hoja» de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco reve'ador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u e ñ o I d e a l , que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por 12 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
ü.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles á muy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y pieaas 
sueltas indespensables, que resultarán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi qna 
m ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán n i c í m e e 
o ó n t i m o a . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 1 9 2 p e r n o t a » , pagaderas en 
24 i m DE CeiTO, á razón W P E O T AL IES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más «rriba-
fcjr Faoultad de d e v o l u c i ó n : dentro de los ocho d í a s , caso de no convenir 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
F í d a s e c a t á l o g o á. T > . S _ X-OIUST-A I P r l n , 8 © , S a i a S a l o a a t l á n 
G A S A D E C O N F I A M . Z A . - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
D A L O N A ( e s p a ñ a 
8 
S DEL M O N O 
CENTE BGSCH 
f ^ a : BOSGH y C,a 
M e f j c e d - 1 0 - BARCELONA 
c u á l es la causa del enve jec imien to de su cu t i s . 
Es ta causa consis te ú n i c a m e n t e en usar prepa-
rados conten iendo sustancias per judic ia les para la 
ep idermis , y p r i n c i p a l m e n t e por contener perfumes 
ar t i f ic ia les ( lo que la m a y o r í a i gno ra ) . 
No h a y nada m á s fácil que componer u n prepa-
rado para b lanquear el cu t i s y per fumar lo ; pe-
ro el eminente profesor a l e m á n D o c t o r L e h m a n 
ha compues to su L O T I O N P E E L E b a s á n d o s e en 
u n detenido y exper imen tado est i d io c i en t í f i co 
de muchos a ñ o s . Sabiendo el gran pe l ig ro que 
los perfumes producen sobre el c u t i s , y para no 
e n g a ñ a r a l p ú b l i c o , n r ha agregado á su L o c i ó n 
perfume a lguno , teniendo é s t a el o lo r n a t u r a l de 
las sustancias h i g i é n i c a s y c u r a t i v a s que la c o m -
po ten. 
L a fama u n i v e r s a l que ha a d q u i r i d o L O T I O N 
P E E L E en tan poco t i empo , desde su d e s c u b r i m i e n -
to , es ú n i c a m e n t e debido a l marav i l lo so resu l tado 
que han ob ten ido cuantas s e ñ o r a s la usan. L O -
T I O N P E E L í es el ú n i c o preparado para el c u t i s 
que no t iene perfume a l g u n o , que no es as t r igente , 
que no p roduce u n b lanqueo a r t i f i c i a l , que no tapa 
los defe tos del cu t i s , s ino que los q u i t a r a d i c a l -
mente . L O T I O N P E E L E es el ú n i c o r medio i n f a -
l ib le que conserva y d á al ros t ro H e r m o s u r a Juve-
n i l n a t u r a l hasta la m á s avanzada edad, ev i t ando y 
q u i t a n d o por comple to las arrugas. L O T I O N P E K -
L E es el ú n i c o preparado que no p in t a , y su ob ra 
es verdaderamente mi lagrosa . 1 
De ven ta en todas las buenas P e r f u m e r í a s y Far -
macias del m u n d o . 
Diploma de Hono-, Cruz y Medalla de ero 
( E x p o s i c i ó n Higiene B a r c e l o n a ) BELLEZA SRP PREMIO, Medai!a Oro y Cruz de Mérito ( E x p o s i c i ó n Higiene P a r í s ) 
N o d e j a r s e e n g a ñ a r y e x i j a n s i e m p r e e s t a m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
EP1L110 U M 
marca B E L L E Z A Causa 
admiración por sns efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el «vello» y 
«pelo» de la <cara>, «hrazot-» y de cualquiera otra parte del 
cuerpo, matando la raiz sin producir escozor ni molestia 
alguna, por delicado que sea el cutis dejándolo fino y 
hermoso. 
E n E s - p a ñ a : 4 p e s e t a s -
w m iiiitíi 
M a r c a de F á b r i c a 
(insfanránea). Es una verdadera 
novedad científica, obra como por 
encanto. Santa una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural inal-
terable y hotfmoso el «cabello», «barba» y «bigote», hayan 
sido castaños ó npgrop.Una aplicación dura mucho tiempo; 
nadie conoce qne esté teñido. «Nr necesita lavarse el cabe-
llo». «V'o contiene nitrato de plata.» No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todss las i n t u r a s conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos, 
33xa E s p a r i a : 5 p e s e t a s . 
A f - n l I A C I R I O '7pod'alosa ^ ' n í u r a *pp09res'VB)" Desapare' 1 r m * \ J \ J ' m * * j l t \ i \ J cen ]as canas «disimuladamente», devol- I 
viendo el vipor y su color primitivo natural al «cabello», «barba» y I 
«bigote». Es higiénica, inofensiva y perfumada y puede emplearse 0 
basta cm las manos, pues absolutamente no mancha la piel. >No hay t 
nt Jesidad de lavarse el cabello; es muy práctica. 
E n E s p a ñ a : S p e s e t a s . " 
C R E M A E L E C T R O L I Z A D A (Pasta espumi l la . ) 
m i m m i m 
(Lfqulda.) Por la eiec-
troüzacjón hemos con. 
seguido, tras largos 
experimentos, inven-
tar las dos úni is Cremas en el mundo que sjin untar ni 
pintar y egin necesidad de uí-ar polvos», dan al «rostro»-
«busto» y «brazos» blancura natural fija y finura envidia-
bles. Son la.s únicas Cremas sin grasa é inalterables que 
dan al cutis frescura primaveral. Desaparecen las «cicatri-
ces de la viruela, y los «defectos del cutis», dándole «her-
mosura» y «juventud» Son de rico i erfumo y tan prácticas 
é inofens' • as que hasta los niños pueden usarlas. 
E n E s p a ñ a i 4 pésalas, c a d a u n a (blancas ó 
rosadas). 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventuo y hermosura del ros-
tro, lozanía y encantos naturales, s in n a d a a r t i f i c i a l . 
Especialmente preparada para los «rostros envejecidos» y quitar 
completamente las »8riug88». «maicbas», «pecas», verrugas», «gra-
nos», «barros», «espinillas», «asperezas», etc. Es altamente tónica, 
tanto, que la mujer que con la L< ()ON B E L L E Z A fricc'one sns 
«pechos», adquieren estos pronto «desarralio», «firmeza» y delicados 
atractivos. 
f x i F s p a £ L a : 6 p e s e t a s . 
LOCION m i u 
"5 
O E V E N T A en principales Perfumerías, droguer-as y F a r m a c i a s . — D f f d S / T O S en España y América: B a r c o l o n a , droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente Ferrer, Segalá, Banús, Vilsdot, Sociedad Anónima «onegal y perfumerías d" Sarrá, y Laíont, M a d r i d , Mayor, 1, perfu-
mería y San Bernardo, 15, farmacia; S a n S o b a a t l á n , Plaza de Guioúzcoa, 6, droguería; B i l b a o , droguerías de Barandiarán y O.»; V a l ó n -
e l a , Pintor Sorolla, 3, farmacia; S o v l l l a , «Bazar de la Campana», Campana, 5; Z a r a g o z a , Don Jaim*. I, Si, droguería; S a n f v n d o r , Plaza 
de las Escuelas, 1, droguería; P a m p l o n a , Plaza Constitución, 43, farmacia; A l l c a n t o , Plaaa Reina Victoria, 1, farmacia; O l j ó n , Droguería 
Cantábrica; V a l l a d o l l d , Cánovas del Castillo, 35, droguería; 3 ^ 1 c a l l e Compañía. 22, farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
mé, l , droguería, O a r t a g o n a , Carmen, 8, droguería; C o r u ñ a , San Andrés, 119, farmacia; O v l o d o , Magdalena, 34, droguería; R o u a , Mnn-
terols, zS, mercería; T a ^ r a ^ o n a , ür lón, 8: mercería, O r a n a i / a , Plaza San Gil, 10, droguería y Mesones, 6, farmacia; V l g o , Principe, 4¿, dro-
guería; C4<#/z, Cánovas del Castillo, 37, farmacia; M a n r a s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, 23; P a l m a d o M a l l o r c a , 
Carmen, ¡«8, farmacia; l a s P a l m a s , Tríana, S9, droguería; t a n t a C r u z d o l o n o r l f o . Plaza ConstUución. dropc^ i ia¡ M o l l l l a , Bazar 
Reí na Victo ría: H a b a n a , Teniente Rey, 41, droguería; S u a n o a A l r o a , -^ García, calle Brasil, 944 - A l p o r m a y o r » Argenté, Costa y 
0.*, San Isidro, 13, B A D A L O M A (España), quienes envían un frasco por una peseta más por cada frasco. 
^ 3 » 
: S u s C h o c o l a t e s : 
' s o n l o s p r e f e r i d o s — = 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en t é s legít imos de la China :-, 
E s p e c i a l i d a d d e l a C a s a : « T E H O A - S S E » e n c a j a s m e t á l i c a s d e 2 . 1 5 , 2 . 5 0 y 5 p e s e t a s 
YO CURO 
L A QUEBRflDURfl 
Escr iba p id iendo la Prueba Gra tu i t a de 
m í T r a t a m i e n t o , un e jemplar de m i l ib ro 
y de ta l les ace rca de mí 
G a r a n t í a 
t.OOO P e s e t a s 
Esta no es una insensata aserción de un indi-
viduo irresponsable. Ks un hecho absolutamente 
gsnuino, el cual será apoyado con gusto por miles 
deiadividuos ci;r»dos .".Ü solo en InKlnt^rra sino 
también en todo el mundo. Cuando digo curar,no 
quiero simplemente significar que suministro un 
braguero, almohadilla ú otro aparato que tendrá 
que us irse contiuuaihente por os pacientes con 
objeto de conservar su Quebradura en su lugar. 
Yo quiero decir que mi sistema permite á la que-
bradura dejar de tales irritantes artefactos y 
convierte la parte tan buena y fuerte como antes 
de ocurrir la quebradura. 
Mi libro, una copia del cual enviaré á V. con 
mucho gusto, explica claramente como V. puede 
curarse asimismo sin dolor ó inconveniente por 
este sistema. Y o lo descubrí después de haber su-
frido yo mi^ mo por muchos años de una qu^ra-
dura doble, la cual los médicos decían era incu-
rable. Me curó y yo me creí en ei deber de dar al 
mundo entero e" beneficio de mi descubrimiento, 
con el resultado de que ahora hace muchos años 
que he estado curando quebraduras en touas las 
pai tes d«4 mundo. 
V. probablemente estará interesado en recibir 
con el libro gratuito y prueba de! tratamiento 
anos testimonios firmados de unos pocos entre los 
muchos pacientes curados. No pierda tiempo y 
dinero en tratar de obtener en otra parte lo que 
mi descubrimiento ofrece, pues solo sufrirá con-
tratiempos. Tome 'a pluma y llene el cupón que 
está al pié de este ajiunoio envíemelo por correo 
y mi libro, una copia da mi Garantía, la prueba 
de mi tratamiento y otros detalles que V. nece-
sita le serán enviados inmediatamente 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
C U P O N P A R A P R U E B A GRATUITA 
D r . W m . S. RICE (S. 5 3 3 ) , 8 & 9, S tonec-
c u t t e r S t r ee t , L o n d r e s , E. C , I n g l a t e r r a . 
Muy Sr. mío1 —Sírvase enviar gratuitamente la 
información y prneta para que yo pueda curar 
mi quebradura. 
Nombre.... 
Dirección. 
Si tado en el cen t ro de la p o b l a c i ó n :-: Confo r t ab le s hab i tac iones 
A m p l i o c o m e d o r :•: A l u m b r a d o e l é c t r i c o en teda la cesa y cuar tos de b e ñ o s 
J o s é Q u i r ó s P é r e z 
C o n s t i t u c i ó n J 8 y 9 0 y i 4 7 . - í e l é í o n n ú m . 2 2 • - : s a n F e r n a n d o 
P A R C H E S B e r g c r 
Cura rápida v absoima 
\'o causan dolor 
No ddoo seftai afeun» 
No se reproducen lamas 
Agenlcs nosoh y Alfonso, Apartado f)(i6. - BAHCELONA 
® i i 
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P A R A S U S P L A N T A C I O N E S v D E A R B O L E S F R U T A L E S 
Y F O R E S T A L E S , A S Í C O M O P A R A L O S DE ADORNO EN S U J A R D Í N , 
C O N S U L T E E L I N T E R E S A N T E | 
C a t á l o g o G - e n e r a l I l u s t r a d o 
de P. GIRflUD' _ j 
P r o p i e t a r i o de los I m p o r t a n t e s V i - í í ] I ( l í l l l U T l ^ ( i F H I l f t i l f t 
v e r o s y E s t a b l e c i m i e n t o s H o r t í c o l a L J i I J l J l i l l j l u i u U U i U U i 
En dicho Catilogo que le será remitido gratis con solo pedirlo, encontrará 
detalladas espléndidas colecciones de todas clases de vegetales y un completo 
surtido de las más selectas variedades de Rosas que se conocen, plantas de sa-
lón y de invernadero, asi como de semillas de legumbres finas y flores. 
E X P O R T A C I Ó N A T O D A S P A R T E S 
D i r e c c i ó o . I P o s t a l y T e l e g r á f i c a : G H E t A . L T U . — Q - r a n a c i a 
«si 
« rtí 
P e r r o s d e r a z a 
de todas c iases 
P A U L K O H L E R , | 
O S S M A N N S T E D T (Alemania)! 
C r i a d e r o e s p ó r t i c o « L a W a r t b u r g > . D i s ^ | 
| t i n g u i d o c o n m á s de 200 p r e m i o s d e l E s t a d o , | 
| d i p l o m a s de h o n o r y de c l a s i f i c a c i ó n s i n | 
| competencia. L i s t a de p r e c i o s n ú m e r o 28 
g g r a t i s . A l b u m a r t í s t i c o n ú m . 28 c o n t r a e n -
| v i o de M a r c o s 1,50. 
D O L O R 
r e u m á t i c o , inflamatorio y nervioso. Sr obtiene su c u r a c i ó n tadical tomando al ta* 
renombrado D U V A L de inmenso éxi to en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CEiiTKO C I L I E I S U U I . B A R C E L O N A 
• E n - ' - í c s á p r o v i n c i a s 
lÜTÍí l l f 
¿A que es debido el éxi to del 
C I W T E - F l l i O J K ! ! ? 
® 
® - ® ^ ® ^ - ® — ® — ® — ® — ® — « - ^ « • ® — « p - » - ® — 
• ® ® 
® ® A que e s g a r a n t i d o puro . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
D o n A n t o a i o O l i v a , Ca l l e S a n J u a n , n ú m . 4 9 , — D . J o s é F i z , San Juan , 51 y 53 .—D. Pafael Ruiz Val le , Puer ta 
del M a r , 1.—D. Anton io Manci l la , Puer ta del Mar, 3 . — D . Domingo de Ja ldón y C.a, ( P e q u e ñ o Bazar) , Puerta del 
Mar, 13 .—Sres . Sucesores de L i n o del Campo , Puerta del Mar, 9 . — S r a . V d a . de J o s é Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
— « T i e n d a Inglesa>, Calle Nueva, 4 0 . — D . Antonio Repul lo , Calle E s p e c e r í a s , n ú m ? 6 j 8 . — S r a . V d a . de Franc isco 
Paez, M a r q u é s de L a r i o s , 2. — D . J o s é Plata, M a r q u é s de Larios , 3. — « L a Palma R e a l » , M a r q u é s de Lar ios , 7 . — « L a 
Bola de O r o , Calle Granada, 32 y 34. —Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. J o s é Zapa, Cal le Beatas, 63. 
— D . J o s é S á n c h e z Ripol l , Calle Angel , 2 . — S r a . V d a . de Juan Z e r ó n , Calle C o m p a ñ í a ; 4 9 . — D . Franc i sco L u q u e Repu-
llo, Calle C o m p a ñ í a , n ú m s , 60 y 6 2 . — D . L u i s Rosado, Calle Torr i jos , 2. 
m -
P r e c i o ptas . 1 . 50 l o s 4 0 O g r a m o s . 
• « . • . a H ' - ® - » - ® - « - ® - « - ® - » - ® — ® - « - ® — ® — ® ~ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ^ ^ ® ^ ® ^ ® ~ * - ^ - M ^ * ^ ® ^ ® ^ ® ^ ' ' ' — • * - - ® ^ ® - * ® - ^ ® - o - ® - * í 
F A C S I M I L E 
D E L F R A S C O 
VARIAS 
preservddor 
cstmanledsJos 
L I C O R 
- DEL — 
I P O I L l O 
Dent í f r i co insuperable. 
Verdadera vacuna de la bo-
ca. De perfume agrabab i l í s i -
mo. De e ñ c a c i a indiscutible. 
A n t i s é p t i c o de primer orden. 
De c o m p o s i c i ó n vegetal. S u s 
mercados aumentan prodi-
giosamente de d ía en día . 43 
a ñ o s de grandiosos é x i t o s 
mundiales. Usado á diario 
jamas se sufre 
Dolor de muelas 
Exíjase siempre con la 
marca de fábrica y el 
frasco como el de este 
facsimile. 
re f. i l i M u Infles 
TOMAD SIEMPRE 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tuberculosis, Anemia, 
Diabetes, 
Enfermedades conse 
cutivas en general 
S e v e n d e e n . t o d a s 
l a s f a r m a c i a s 
E L A U T O R 
AZ, 1 y 8, y ROSALí 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
E S 
LA FLOR DE ORO k 
Osando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l cabello abundante y hermoso 
em el mejor atractivo de la mujer es la mejor de todas las Sinturas para el cabello y la barüa; no man-
cha el cutis ni ensucia ia ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su. uso el cabello m 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquier» 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan"hermoso, que no es posible distio-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio, 
Oon ei uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa lá oaídt 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s calvos* 
Esta agua deben usarla todas las personas que desden conservar $1 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuere 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
esr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si i Ifi 
* m desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Ds venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal-
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
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AGUA MINERO MEDICINAL -NATURAL PURGANTE 
MEDIOS* M P*fttt » tUmcttom*. «M 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DC ORO 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
Jí LA LLAV 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
L A R I O S , 6 . - 1 V 1 A L A G A 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate efleazmente ta c o n s t i p a c i ó n pertioas d d 
vientre, infarto» c r ó n i c o s del h í g a d o y bazo, o b s t r u » 
cionea viscerales, d e s ó r d e n e s funclobales del e s t ó m a -
go é intestinos, ca l en tura» , d e p ó s i t o s biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales , afeccione* 
h e r p é t i c a s . fiebre acnarllla, e s c r ó f u l a s , obesidad (gor 
dura): NO E X I G E R E G I M E N N I N G U N O . — Como 
Karantia de legit imidad. exigir aiempre en cada fraa-
ro la firma y rúbr ica del D O C T O R l . L O R ACH, coe 
ei eacudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . Desconfiar 
de imitaciones y aabstituclone*. V é n d e s e en f a n n » 
Ciaa, d r o g u e r í a s y depósitOH de aguas minerales. 
MmliHaniúli: tortei. 648. M S M 
I t f l i M i e i t r n n c m i t i n a M i H i H ib» 
B i B í N A T - L L O R A C H 
A LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE* 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agent* 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
J E A N * 
J í r ' W O TOOOS LOS F S T A H C Q S % 
A 
3 1 
Y E N F E r L r D p , £ L 
Nuevo compuesto arsenicaL 
A gotas. Wledícacion científica y práctica. El arséníco-fósforo-yodo y hie-
rro, en forma de • ibuminatos, son los elementos constitutivos de nuestro com-
puesto arsénica! X2. 
E s una preparación de gran trascendencia médico-soc ia l , que merece toda la 
atención del cl ínico poi los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífilis y enler-medades de la piel. 
Su g.an podei reconstituyente y bactericida explica también su extraordina-
ria acción terapéutica en otras enfermedades, cuya apl icación incumbe solamente 
al médico, una vez conocidos los componentes del X - y su dos i f icac ión. 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laboratorio Central de Sanidad 
militar por el Di . José Ubeda y Correal, y determinado el poder tóx ico en el Insti-
tuto Nacional de Higiene tle Alfonso XJ1I, bajo la dirección del Dr. Caja l . 
# P í d a n s e follefos explicativos del X2 
Laboratorio: JUAN VIDAL, Luis Espada, 22, Orense. 
/ IMPRENTA DE " L A UNION ILUSTRADA' 
I A CARGO DE SATURNINO CARRERO. 
